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PUTRAJAYA 20 Feb.- Universitidi
Malaysiadisaranmemberikanfo-
kus kepadapembinaanwatakgra-









tujuan membunuh dan memus-
nah.--








melontar born atom di sesuatu
tempat,ramaimanusiapastiakan
mati disebabkanletupan dan ba-
hanradioaktifyangdibawaangin.
"Kita perlumewujudkansistem
untuk memastikanilwu itu digu-











Dalam pada itu, Dr. Mahathir
berkata,pengajiansains merupa-






ru berlaku setiap hari. Pendidik
mesti menerimahakikat bahawa








lajar daripada kesilapan dahulu
dan tidak akan mengulangikele-
mahanyangsarna,"katanya.
